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esla miliar del dom 
El excelentísimo señor general 3L Mejilla Rif; de las compañías de 
ha ordenado que a las 1̂  .Cazadores de Larache y de los ba-
^erl0 ^ ^ i Hín 6 del mes actual s€i tallones de Cazadores de Ceuta Te-horas del uia i 
elebre solemnemente en el (Hmpcjtuán. 
aviación de Tetuán la ceremo-i La música" de la Legión marcha-
• de entregar sus Banderos a l o f ' r á a colocarse al pie de las tribuna? 
batallones de Cazadores do nuevo. <ie la izquierda del Altar, 
denominación ¡Madrid númni'o 2 j A las i i horas aproximadamente' 
Barbastro 4; Tarifa 5; Figucras 6 | un toque de atención general y 
Ciudad Rodrigo 7; Simancas 8; Lie | Marcha Reai indicará la llegada de 
H ; Africa 13; Serrallo 14; Exorno, señor Alto Comisario que 
revistará las fuerzas a caballo acón 
pañado de quienes designe S.E. y 
del jefe de la Circunscripción SL 
jefe de Estado Mayor y su ayudante 
Terminada la revista pasada por 
el excelentísimo señor Alto Comisa 
guiares Indígenas de Alhucemas 5 rio log abanderados de los batallo-
así como la imposición reglamenta-" nes ^ Cazadores con sus bahdoraí 
ría de la Cruz Laureada de Sar desplegadas se situarán al lado de 
Fernando al capitán de RcgUitm; Evangelio doncie en este momonit 
de Tetuán don Francisco Pueyo Ai- se les incorporarán los jefes de lüf 
neto, al alférez del batallón Caza-j batallones para hacerse cargo de 
dores de Barbastro número 4 doi. ellas y situarse en dos lincas; a 
mismo tiempo las restantes bande-
y estandartes de los Cuerpos 
HISPANO A M E R I C A N I S M O po de aviación examinando el lu- T 
gar que han de ocupar las fuerzaJ 
r^rr.r^rs'EUMoviMiENTO INMI6RATORIO 
blicas. ' 
Para esa gran revista militar rei-
na un entusiasmo extarordinario de la línea ya formada dentro do na un entusiasmo extarordinario" La iesf'-díát!^ facilitada por o mos dos grupos que perfectamen. cuadro por las Secciones de los Cuei Ya han comenzado a llegar las con s¿rviC10 dc información con respec te nítidos revelan tendencias opue» 
pos divas banderas han de ser con- Pañías representativas do distintos al movimiento inmigi-atorio de 
decoradas; primero los laureados' batallones de la zona occidental f ^ f iquinquenio 1924-28 
y luego las Medallas Militares poi Las fuerzas flp ]a ' l ^ ñ a ^ a s «nctuaciones que a con-
antiguedad y por empleos. sZ[lZ ] ? « T S - detallam0S ' 
Atención general y un punto J Slderablemente engrosadas con las El movimiento de inmigración n 
go de atención indicará la señal de recien venidas de l™ destacamen- en .1928 ™S™ \* direcciór 
del Servicio de Población 82061 er 
rena 
Colón 16; Chiclana 17 y Talavera 
18 y de imponer la Medalla Militar' 
a las Banderas del batallón Caza-; 
dores de Llerena número 11; de 
la Comandancia de Artillería dt, 
Ceuta y del Grupo de Fuerzas Re-! 
absoluto sifencio e inmovibilidad tos realizan continuos y brillantes 
en cuyo momento su excelencia e ejercicios bajo la inspección del co 
Alto Comisario pronunciara las pa- ronel jefe del Sector señor Martu 
labras reglamentarias. V U , Monje. 
A continuación atención genera | 
y fuego indicará el momento ei i Todo hace Presumir ^ ^ fiest 
que los batallones de Cazadores se, militar del domingo a la que pien-
prepararán para hacer una desear-! sa concurrir numerosas familias 
ga con cartuchos do fogueo cuy?] personalidades de Ceuta Larache 
voz de fuego será dada por el co 
tas 
La inmigradión constituida pop 
alemanes; españoles; italianos; so-
bre todo por los últimos acusan una 
reducción que se refleja de 1 i tic 
sobre el gran total; en tanto qu€ 
la constituida por japoneses; pola-
gradas contra 101568 en 1927 i cog; p0rtUgUeses y sirios; guarda 
¡ Aparece desde luego una reduc-|un efectivo normal y avanza cor. 
^ción de 19597 correspondiente a iit un i i < T e r o crecimiento. 
18; 7 por ciento Además si reco-! - p , i ^ x T» T . 
^ , . . El realce que destaca a Italia y 
rremos el quinquenio veremos qut 
Guillermo Nicolás Ordnñez y al sul 
oficial de Regularen de Alhucemaí ras 
numero 5 don Perfecto Rey Casta- qUe las tienen avanzarán con suf 
ñeira y la Medalla Militar al te-
niente coronel del Guipo dc Regu-
lares de Tetuán don Eduardo Sae? 
de Buruaga y Polanco. 
El ceremonial se celobrará cor 
arredo a las siguientes disposicio-
j 
nes: 
escóltás desde la línea en que es-
taban formadas a situarse al pie 
y frente al Altar. 
En este momento los Cuerpos foi 
mados por tropas indígenas dande 
media vuelta se separarán de la lí-
nea del cuadro durante la celebra-
ción de la misa. 
Al toque de atención general y 
la mayor contribución fué la ofrre-
cida por el año pasado. 
Inmigrantes—Año 1924 98 125 
año 1925 84.883; año 1926 121.568 i 
i Tánger y otras poblaciones será una año 1927 101.568; año 1928 82.061 
ronel de la Segunda r.-edia brigadr , , , „ . , ^ , , • i • 
Efectuada la descarga al toqiu de laS máS bellas y vlstosas ^ Después de algUnaS consideraC10- i 
de atención general seguido dc ur hasta ahora hubieron de celebrarse nes se comprueba que en 1927 y 2i. 
punto alto saldrán al frente oche' en Marruecos. j l a contribución de cada uno de lo.' , 
pasos y se reunirán en una fila la 1 paiSeS exfanjer01S que haf enViadC, 
U„T.ÍJQT>OC, J„ TI^ A i-M / ' 'inmigrantes es el siguiente: 
IZ Z J * A ' 1 5,H0Y SALEN PARA TETCAN LASÍ En 1927-Alemanes 4878; ospr.m' Kegulares de Alhucemas a cuvas I 
Banderas el excelentísimo señor ^ FUERZAS DE LARACHE les 9070; italianos 12487; portugue 
a España asignándoles las mayores 
disminuciones nos induce a conocex 
las causas que las han determina-
do. 
No se trata de que se haya logra-
do desviar el rumbo de los embar-
cos tradicionales; es simplemente 
la consecuencia del fenómeno ge-
neral que la política de los Go-
hiernos de Roma y Madrid procu-
rando acrecentar la concentraciór 
neral Jefe Superior impondrá la 
Medalla Militar. Para asistir a esta gran fiesta 
militar que con extraordinaria br 
k i llantez se celebrará en la capital de 
condecoraciones '-' 
A continuación serán imouestaí 
las respectivas 
los jefes y oficiales a que antes s.! ProtGctorado hoy saldran dfi La''a 
marcha se rendirán armas y ban 
^abo^de deraS mientras el caPellán más an"¡ toque de atención general y dere-
Revista; entrega de banderas 
imposición de condecoraciones. — 
A partir de las 8 hora en que apro-
limadámente llegará a 
de formación el primer 
Regulares de Ceuta; las Unidades: 
irán llegando sucesivamente a sm 
puestos respectivos según se expre-
, A ^ u sas enseñas de la Patria para ma-sa en los cuadros de marcha. 0 
T u J J , j ii I vor honor de las Armas. Las banderas d« los batallones, yvL 
de Cazadores de Melilla-Rif; La-
alude. 
Otro toque de atención genera 
seguido de un punto alto indicará 
el final de esta ceremonia en cuye 
momento las banderas condecora-
das retrocederán a su base frent» 
a las respectivas secciones de sus 
Cuerpos situados en el interior de 
cuadro. 
Desfile.—Acto seguido se inicia-
rá el desfile que se efectuará en e 
mismo orden de formación de faf 
tropas del cuadro a cuyo efecto a 
tiguo pronunciará una oración pa-jeha las tropas situadas en el cua 
í ra impetrar de Dios nuestro Señor dro harán derecha manteniéndose 
i continué protegiendo a las glorio- firmes 
Al toque de atención general > 
che las compañías de los batallone; 
?e Cazadores de Figueras; Ciwhti 
Rodrigo; Tarifa y Chiclana. 
Estas fuerzas serán transporta-
das hasta Tetuán en veinticinco cr 
miones comiendo el primer ranche 
en el puente internacional. 
Con las fuerazs saldrán tambiér 
el coronel de la media brigada dor 
Manuel López Gómez y los tenien-
tes coroneles de los citados batallo-
nes. 
LA MARCHA DEL GENERAL 
MOLA 
El excelentísimo señor general dt 
la Circunscripción don Emilio Mo-
do brazos efectúa en provecho de 
ses 9084; lituanos 12131 f polacof! impedimentos a la salida ya ser 
4099; japoneses 31236 
En 1928—Alemanes 4228; españo-
facilitando los progresos. 
Y en lo que a España partlcu-
les 4436; italianos 5493; portugue- larmento se refiere influye poda-
ses 11169; polacos 4131; lituanos' rosamente en la disminución de IB 
1313; japoneses 33883; sirios 3127 emigración el númreo considerable 
Si excluimos el contingente de'dc obreros que encuentran trabaje 
Lituania debido a la propia excep-! en las obras públicas que sin ex-
cionalidad que lo caracteriza H£ cepción se realizan actualmente cf 
naciones en 1925, 6026 en 1926 j todas las provincias. 
12131 en 1927 y 1313 en 28 obtene- H.A 
marcha (como toque preventivo) > | la saldrá mañana para Tetuán acón 
un punto final (como ejecutivo) SÍ i pañado de su ayudante el coman-
Un toque de atención prolongadc | iniciará la marcha en la formaciói ; dant'e Sampedro y del jefe de Es-
, anunciará el término de esta cere-; ordenada, 
rache y Ceuta-Tetuán habrán sidcj T J - x- , r 
„ . , , . , , , monia por el oficiante volviendo er Las distintas Unidades de la Co-
previamente conducidas al lufíai F , i n m ™ Q i u^rvor, o í U Í M ¿ ^ 
de la ceremonia donde las recibirá! este momento a hacerse cargo de.Iumna al Uegar al lugar señalado 
ue ia ceremonia aoncie ias recinnar para la variación la efectuarán \ 
los abanderados respectivos que es- ^ banderas de los batallones di ̂  ^ > i * , , . , i u Cazadores los propios abanderadoíi . * . . , , , , 
tarán formados antes de la hora ; L ^ ^ r i ^ i , , r « i 0 0 ^uías a la derecha saludando al pp 
y empezará acto seguido la misa i r 
fijada en una línea dando frente a" Los jefes de Cazadores cont inuarái , sar Por enfrente de la Tribuna dor 
Interior de la Tribuna situada al jUnto a sus banderas. ¡de tes ta rá situado el excelentísime 
lado Sur del Altar (Tribuna de sr Un toque de atención prolongadc señor Alto Comisario 
* „ ™ n ™ o ^ i o i n r . r e i n o A n H n i 6í*nt/-. • A continuación del desfile de la^ 
excelencia el Alto Comisario). anunciará la terminación del ^nt< aituarfag en el cuadr0 deS. 
Oficio de la misa momento en e berzas situadas en ei cuaca o aes 
cual volverán a sus puestos las tro- filarán con sus Anderas las Seo-
tado 
te. 
Mayor don Carlos Pedemon-
Un litigio sensa-
cional 
Se nos asegura que un abogade 
¡que goza de gran prestigio en esta 
ciudad ha presentado un escrito a 
Juzgado de Partido pidiendo la nu-
lidad del contrato de venta de ur 
edificio conocidísimo y de gran po-
pularidad ^cuyo contrato se hizo 
hace poco tiempo. 
Tendmos la seguriadd de que s 
A as 10"30 pasará revista a laí 
tropas el general jefe de la Cir-
cunscripción formadas y a este efec 
pas indígenas. cienes de Llerena; Regulares de A l -
va. 
A ™OTV>W hucemas e Ingenieros situadas er Un toque de atención y marena; . . . tn P1 n A ™ ^ ! J i J A - T i „ t o ^ . ó i o uo- , - ,r io el interior del cuadro mcorporán-
ri L . m f í ^ f r i?rá K npeacirdc ^ d ^ r á s del último elemento bngada de Cazadores de Tptuán de la Legión señalará la llegada dc ormado ^ ^ ^ 
como jefe más caracterizado dispor S.A. Imperial el Jauta j de Caballería dG la Mehal_la de Te. 
^ que a su llegada el cornetír5 Honores: arma presentada y mar tn&n y mKrchsindo desde el centre 
cha del Jalifa hasta que cese 1^ hasta su nuev0 puesto de desflk 
música de la Legión en cuyo mo-!por itinerario rect0i ^ 
mentó cesarán todas las bandas de. Durante el desfile de las tlnidadeí 
música y descansarán armas ! de Infant,ería que no tienen mÚQÍ^ 
Al toque de atención general doí, tocar4 ia música de ia Legión, 
puntos y Marcha Real todas las bar, Las Lrniclades qUe al tienen des-
das batirán marcha y las escuadraí | fllarán tocan(i0 ia süya respect* -
de escoltas de las banderas de to-
dos los batallones de Cazadores 
Prox^madamente batirán marcha avanZ;arán para reunirse a sus ban-
0cia8 las bandas y saldrán dc SUE doras marchando estas primero y D 
Pastos en formación todas las bar continuación todas las demás ban-
deras de los Cuerpos con sus escoK deras ^ estandartes a colocarse a 
Que RA «ÍÍHÔ /̂  — i w -i frente de sus respectivas Unida-
HUB se situarán en la linea de- , , . . *-ÍMI-
tefminnrfo • des excepto las de Llerena, Artille-
freno , * 8 61 te* r ia; f i a r e s de Alhucemas y ba-
toism^r mterior del cuadro; e tallón de ingenieros que se situa^ 
isitn Óaldrán de flSa3 ^ s rárt frente a su8 respectivas sec-
arán en una línea 10 metros a cienes en el centro del Cuadro. 
e guardia de líneas de banderas Eíl este ^ ^ e n t o los jefes; ofi-
||na aceita de bandera de cada unr ̂  y. tropaia quÍeT hayaíl d( 
9 spppm,̂  j „ serjes impuestas condeooraciones; 
acciones de Cazad 
^ ordenes toque atención general 
("ma descansada y una marcha; 
«ucesivamente a medida que pase' 
Por su frente cesando una vez re-; 
a8clo y quedando en su lugar 
'escanso. 
Terminada la revista a las lO'iC 
lores de marcharán a situarse a la izquierdi 
LOS PREPARATIVOS PARA LA 
FIESTA 
Tetuán.—En el campo de avia-
ción se ultiman los preparativos 
de exorno de de los palcos y tr i -
bunas páía la gran fiesta militBi 
que se celebrará el próximo do^ de este tvodo paeden tíonte^tár 
mingo dia 6 con motivo de lá feñ-jgi dia dé su correspondencia y rem 
trega de banderáá a los batallonep, tirla con la garantía de la certifl-
de la zona e imposición de altar cación. 
condecoraciones. I Las horas que sé implantan sót 
El pasado sábado S.E. el Alto 20'30 a 23 empezando a regir dos-
Comisario recorrió a caballo él cair ¡ de el día primero del corriente. 
NUESTRO ENVIADO ESPECIAI 
Teatro España 
La primera es una regocijante 
comedia Paramount del presente 
año genialmente interpretada por 
el sonriente y popular actor "Chis-
pa" Douglas Me. Lean secundade 
este por la encantadora Sue Ca-
rol. 
Al estilo de "El hijo del caid** 
del malogrado Rodolfo Valentino 
esta película está basada en un ar» 
se confirman nuestras noticias, des-
pertará un enorme interés el asunte gumento del celebrado comediógra^ 
de que se trata y la atención de ¡ fo yanqui George Rp.ndolph y es UD 
j público estará pendiente do este i i - alarde de pres ̂ litación interpreta-
Para infoi^nar ampliamente de tigio en el que forzosamente ha-1 ci5n y humorismo, 
esta gran fiesta militar que se ce-¡brán de intervenir numerosas per-
lebrará en la capital del protecto •' sonas conocidísimas en la ciudad, 
rado mañana saldrá para Tetuán j Procuraremos informar a nues-j 
nuestro estimado compañero "Aba- tros lectores tan ampliamente co-
te Bussoni" que recogerá infere- mo sea posible, 
santos impresiones del acto al que t ^ ^ ^ ^ ^ ¿ m ^ m s m e m a f m 
han de asistir millares de persona? 
de todas las plazas del protectora-
do y de Tánger y Ceuta. 
Una mejora Importante 
en Correos 
Tetuán—Por el excelentísimo se-
ñor Alto Comisario conde de Jor-
oana, han sido dadas las oportunas 
o r d e n e s a la D i r e c -
ción Civil y Asuntos Generales, B 
fin de que se establezca en nuestrí 
Administración de Correos un ser. 
vicio de noche para la admisión dt 
cetriñeados viniendo a remediar as 
por disposición tan acertada, una íit 
cesidad sentida tanto por las enti-
dades bancarlas y comerciníes co 
mo por les partieulrires. quienes 
El comandante Noreña 
El distinguido comandante de EE 
tado Mayor don Carlos Noreña Ech 
varría afecto al cuartel general dc 
Tetuán nos ha enviado una atentt 
tarjeta de despedida con motivo di 
su próxima marcha a Paris en don-
de realizará importantes estudios 
comisionado por el Estado Mayoi 
Central del Ejército 
La segunda o sea "Tres horas 
de una vida" es un drama para Ir 
mujer de nuestros dias; una her* 
mosísima superproducción First No 
tional de la actual temporada que 
llega a conmover al expectador poí 
su interesante argumento real e ii)* 
tensamente dramático. 
La protagonista principal de ests 
película es nada menos que la gian 
trágica de la cinematografía Co-
rinne Griff i th; con esto se dice to* 
do. 
Estas dos grandes superseleecio* 
nes se estrenarán mañana en el Tea 
tro España. La ocasión la pintat: A tan distinguido jefe le desea 
ióios un felicísimo viaje en uniórlC£dva' Pero hay que saber aprove* 
de su distinguida familia y gratí- charla. 
sima estancia en la capital de Erar, 
cia. 
¡ 
Au Printemps de Paris 
Efitua itnportaütaa almacenes har 
abierto una ofiolia de pedidos oí 
el l-ílablecimiénto "Exposición d( 
Calzado Español" situad.) en la ca 
'le Aiionso X I I I don le invita a todi 
PU d'ftinguida ole itJI4 a que \CÍ 
oatá'ogos y muestins de la tempera 
da. Zapatería del señor Nissim Ga* 
hay ~ Larache 
^»brcs Revistas, Periódicos 
folletos. Tral 
COMPRE V. *m£á£0 MARROQUI 
Jabón Eotal 
El preferido 
por los tocólogos 
"COYA I i 
E S P E C I A L I D A D EN TRA-
BAJOS ART IST ICOS Y 
D E G R A N L U J O 
CEH T0DÍ (¡USE DB TRiBiJOS 1 HEBREO í ÍRABB.-ESTÍ m i flüEfITi COK PERSOM COMPEIEfl 
flOSíiUJTOS.PUL &AS, CHINCHÊ  
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
ientras haya mójt&/ 
JFiy-Tax fq/ma/ará 
ÜV'TOX ¿ el insecticida científico, (el de los ír«od«é érttos). á 
empleado en el mundo entero en la guerra que las persona* 
•mantés de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los Inse^ 
tos que estropean sus casas, sus ropas v sus alimentos, sembrarlo 
los gérmenes (mortlferoa) de la mayoría de enfermedades iníecdosa* 
En bien de su salud y de sus Intereses use FLY-TOX. Es un gasto ble» 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá» 
dable. Es inofensiva para ta» persona» y los 
Animales domésticos. 
Compre un (rasco hoy mismo, en cualquier 
proguertaí Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
PRECIOS DESDE 
LARACHE-PUERTO 
























HORARIO DE TRENES 























































Ctex Research Corporation 
Toledo, Ohjo, U. S. A. 
itiH &&3i&*% «a Encaso ^ Ĉ ÁJL VMrVfr¿«, wM^SM 
Depositarios: en Larache , M . M . Abecasis. En Aícszar, 
Pulido Hermanos. En Arciia Rafael Fimat. 
PRECIOS DESDE AL-













































HORARIO DE TRENES 

































Dr. J. Manuel Ortega 
EiDecialila en enfcMtósíleioujgs 
Ocul.sta de los Hospiules Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado deí iostituto Oftálmi. 
co Nacional de Madrid 
y de l'Holel Dieu de Paris 
Camino de la Guedira, num. 4. 
Horas de consulta: de 3 a 6 
de la tarde 
KiOftOPOLI® DE 
P E L NORTE DE AFRICA 
RRUEIKM! 
Labores que se recomiendan 
JDigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarroi 
filipinos a 0,20 y 0,30 y 
^ I L A EXTRA" a 0,40. Pioa¡h| 
ras "SUPEBIOR* " E X T R A ^ 
'FLOR DE m DIA" , Gigarrl! 
líos de picadura extra 
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 




S O T A O A S A 
NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
La Dirección. 
L 1 
Servido diario entre Alcázar, Larache, Arciia, Tánger, Te* 
tu£n y Ceuta 
| Horas de salida Tarlíade precie 























13 y 23 





14 y 28 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9 y 23 11 y 25 




6 y 20 
3 y l 7 
1,15,29 




7 y 21 
4 y 18 
218,30 
13 y 27 
10y24 | l l y 25 
Mála- Ceuta 
Jueves 
8 y 22 
5y: l9 
3,17,31 
14 y 28 
12 y 26 t l3y27 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4 y 18 
1,15,29 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
O FRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: FRANCISCO LLOPIS. 
G A F E B A R-R E S T Á Ü R A N T 
Excelente servido de C^omedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadait 
Fíente al Teatro España-LiMGHE 
ntonio Balaguer 
CASA FUNDADA SN 1SÍS 
¿epóait© fié íasateriales de censlmc ooión. Fábriea dé baldosas htórfiul: 
las. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvaaisadats. ¿abado de ma-
dera. Serrería mec&mea. Artioulotde Bazar. Batería de eooina. GerA-
pioa. GristaleríWc Metales. VENT* EXCLUSIVA D1L TAN AGR35DI1 
TADO CEMENTO "ATLAKD" 
éspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co* 
Raídas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esla Casa cuesta con un bueo jdor 
NOTA.— Lss ci 
Us 13 y 16 horas seis Ue-




D$ Loache a 
Tetuáo 
Ccala 
Da Larache a Alcássr 
De Aloásar a Lsrach» 
De AlóiBW 




7,13 y 30 y 16 
Dlireéle j lie pe* 
sar per Tsnfer, 
4*30 y ll'SO m. 
8' ^SO, 11, 13.15. 
i e3G,17 '30yÍ9 
í '^mo , 10,12, 
14.30,17<30519 
s'so, l e í a n l o 
Oímcte ? ala p% 
sar pm 
10 m. 
1.a 2 / 












mmm CÍRHASCO YÍEETH 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital QHDÍCO 
y Casa de Maternología de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de !a Fábrica de aserrar madera. 
EN TODQ 
H A R R U E C O i 
LA MAYOR 
TIRADA^ 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
peposítarló, Manuel Arénáí 





— D E — 
Confección esmeraba de trajes y uniformes civiles y n.ilitarel. Iiti 
casa acaba de recibir un extensc surtido de géneros de la actual te? 
porada.—Pasaje de Gallego. Larache 
Esta Empresa tfasie establecida isa gra» ser'teís de B^tomé^iles rápi-
dos asoderiios. de graa lujo y comodidad, eatre/ . esiras, Cúúh y vicever-
sa, y Algecíras, Jerss, Sevilla y vieevería, y / freirás j Méíaga, en sosa-
oinacton con ia ¡legada y oidids de las barco» .^.reos de Africa, 
£M0M0Q ¿ e íranoos 
Keservasí S8.000.000 da ffaa«Qg 
pomioilio social: PARIS, 50, Eue d Anjoti 
. I Saent&s de depósitos, i | í | f | | f § j a | 
Depósito a yenoimlestQ 
Deseuento y cob?o de giFOi 
OréditSB tfe eampaña.—Próstamog eobrt 
EIIT10« de fordos-Opsraclonp^sobre t i teos,Depósito de^Utult 
Susoripoioaes-Pago de supones 
Alquiler de departamentos de eajas de hierro 
i m l s l ó n dd ihequee y cartas de crédito sobro todos los |»ts*? 
Agencias en FRAROIA 
| en lodas las ciudades y principales localidades 
d© ARQCLIA, de TÜWEZ y de tHARRUEOOS 
AQENQIA m LARAOHS 
Qarreters. de Alfásar 
^RRisroi^un m m m m m m m m t i 
Banco español deCrédito.-S & 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pésetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Gaja de ahorros: Intereses 4 ' | . a la vista. Cuentas eorrientei 
en pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
HtefftríoJ d« trenes que regirá a partir del día 1 Julis 19̂  
C E U T A A T B T U Á N 




































Crucei.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan eo el Neyrí 
ees M. 32 y Q, 2. Les trenes Mi 34 y M. 36 crssan •« 
el lísicéB! cea M. 3^ Jr M. 35i 
<; DIARIO MARAOQÜ1 
González Byass y C. a Representante: ALONSO BORRERO GARFIA 
V I N O S Y C O Ñ A C 
La pesca en Larache 









NOTICiERO DE LARACHE 
Hoy se reunirá la Junta de Ser-} rio del Garage España y represen-
vicios Locales bajo la presidencif tante de importantes marcas de au-
del ilustrísimo señor Interventor 
l^gc Local General don Eduardo Vázque? 
tomoviles. 
A los señores de Campo Aparick 





acuerdos relacionados con las obra 
a realizar en la población. 
PESCA DIA 2 
cordial felicitación por tan grate 
acontecimiento. 
De Alcázar saludamos ayer en 










En el correo de Auamara se en-
cuentra el avión B 34 pertenecien-
te a la escuadrilla de Cabo Juby que Beorlegui. 
ha sido traido a esta plaza desde le 
zona francesa en un camién 
EsVe aparato capotó hace unos En el sorteo de la Cruz Roja co-
días en Agadir y será trasladadc rresPondió ayer el Premio al nú-
! mero 172 
a Sevilla para reparar los desper-
Informaciones de ultima hora 
De nuestro servicio especial de la Agencie " F E B U S " 
> . 
Ha muerto el ministro de Negocios Extranjeros de 
Alemania, Stresseman, causando su muerte 
gran sensación 
fectos que tiene. 
Con el avión B 34 ha venido e 
soldado mecánico Manuel Huerta. 
HA MUERTO STRESSEMAN 
Berlín.—El ministro de Negocio: 
Extranjeros de Alemania acaba de 
fallecer. 
LA ENFERMEDAD 
El señor Stresseman se MÓ obli-
izada la bandera a media asta et 
los edificios de la Emjabada y Con-
sulado. 
El encargado de Negocios telegra-
fió al Gobierno alemán dándole e 
EL CONDE DE LOS ANDES 
El ministro de la Economía Na-
'cional señor conde de los Andes lie-* 
gará mañana a Madrid. Después de 
oir misa en la iglesia de San So-pésame en nombre de todo el per- , . . , . . . . „ . , „ . bastián seguirá viaje a Zarauz part 
^TTDE SERVICIOS LOCALE!: 
NEGOCIADO DE QUINTAS 
A V I S O 
Con motivo de la festividad de 
San Francisco hoy se celebrará p 
gráfica de Tetuán "Marruecos Grá-
fico" que dirige nuestro estimade 
compañero en la prensa señor Gon-
las diez de la mañana en la iglesia z¿iez Lara 
de la Misión Católica una solemm Gontiene' este número importan 
función religiosa por cuyo motive te inforjnación gráfica de Meima 
el templo católico se verá concurrí-( Geuta y Tetuán ^ informacio. 
disimo de fieles. 
Sad0 a ca rda r cama hace unos tranieros 
Hemos recibido el número corres-' f laS por re"udec¡míento del ca | 
pondiente al dia primero del m ^ ^ ? 0 J ^ f sufrió a n ^ de asistíí 
do octubre de la importante revistr a Ia Conferencia de ¡a Haya. | 
EL DIA DE AYER | 
sonal a sus ordenes por el fallecí 
, miento del ministro de Negocios E: 
pasar el dia de su fiesta onomástict 
en unión de sus familiares. 
i 
LO QUE DICE SANCHEZ TOCA 
nes literarias de ínterésv 
GARAJE VULCAIN 
Se recuerda a todos los subdito; 
españoles que hayan cumplido c 
cumplan en el año actual los veinte j 
de edad la obligación que tienen de ; para proseguir sus estudios bar 
solicitar su inscripción en las listas galido para Madrid los joveneS dor 
de esta Junta para el alistamiento j José Antonio y don Cipriano Alma-' 
próximo debiendo presentarse pro-;raz hijos de nuestro estimado am AutOITlÓV 68 06 OCaSlÓll 





¡je pone en conocimiento de lor 
señores socios de la misma que e 
ííbado cinco del actual a las 22 ho-
u tendrá lugar un bailo socía' 
en la terraza del Cinema X. 
Encareciéndose no den por inví 
latíos por el presente anuncio y asil 
tan con sus familiares. 
LA COMISION 
Para pasar unos días al lado de 
su madre ha marchado a Tetuái 
la joven esposa y los hijos de nues-
tro estimado amigo don Blas Ru-
bio. 
C a r t e l e r 
TEATRO ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
«Tres horas de una vida». 
De Alcázar pasaron ayer unas he 
ras en esta el jefe de telégrafos se-
ñor Prada y el contratista don Jo-
sé Seguí y el distinguido inerven-j 
tor militar del Jolot comandantel 
don Antonio García Gracia. 
A la ciudad del Estatuto marcha-j 
ron ayer los señores Gargallo y Do-
ña. 
BOULEVARD PASTEUP—TANGE! 
Renault 40 H. P. Tj'pedo francef 
31.500 
Renault 18/22 H. P. Torped» i 
ssiento^ 
Renault 15 H- P- 6 cilindros CÍI>» 
ducciín interior 5 asi intcs. 
Renault 8 H. P. 6 cilindros era 
duceíón interior 4 aslentoi 
ORTEGA HERMANOS 
Avenidi Reina Victoria nám. iñ a' 
48.—LARACHS 
El dia de ayer lo pasó el ilustre 
ministro alemán dedicado al estudie 
del proyecto de decreto sobre el se-
El señor Sánchez Toca ha manifeí 
tado a los periodistas que se en-
cuentra sorprendido del acuer.lo te 
mado por la Academia de Ciencias 
El embajador de Alemania se en-
cuentra fuera de España pasande 
fi; tefnp^raryii de v^ran'l* 
Los periodistas preguntaron al ei 
cargado de Negocios sobre la reper-
cusión política que ocasionará er 
Alemania la muerte de Stresemai Morales deígnsándole para represer 
contestando que no temía autoridae tar a la Academia en la Asamblea, 
guro para el paro hacfendo v.ii»a£ para formular juicios ele tanta tra 'Argegó que a todos los académi-
negociacíones durante la tarde so- Condencia y que solo podía manife eos les constaba su decisión de ac 
bre tan importante asunto. i tar que suponía una gran pérdide asistir a pesar de alcanzarle el de-
LA MUERTE DE STRESSEMAN Para su País- í^0 POr ™^0*. 
Por la Embajada han empezado i Dice que la iniciativa de. acuerde 
En las últimas horas de la noche deSfilar personalidades de la coló- de la Academia se debe al conde df. 
el señor Stresseman sufrió un ata nia alemana de Madrid para testi-i Romanones que propuso su nom-
que de apoplejía que le paralizó o moniar su pésame. Ibre- Pl>eguntado el señor Sánche? 
lado derecho causando gran alarma' jToca si declinaría el voto de con> 
entre sus familiares i LO QUE DICE EL SECRETARIO fianza de sus compañeros hizo une 
A las cinco de la'madrugada le! DE ASUNTOS EXTERIORES 
repitió el ataque que le produjo I t ' E1 secretario de Asuntos Exterie muerte. res señor Palacios que fué interro-
afirmación negativa. 
Agregó el señor Sánchez Toce 
que como el decreto confiere una 
El finado expiró rodeado de su ^ á o por ios periodistas manifesté-^cuitad por la que no impone obl 
esposa e hijos que permanecieror qUe enterado de la muerte de Stres- ^ ^ ó n era libre de ejercitarla 
junto al lecho to la la noche. Iseman la había trasmitido a Sevi-
LA NOTICIA DE LA. MUERTE C\U para conocimiento del seriera 
SA SENSACION Primo de Rlvera- • 
LO QUE DICE EL GENERAL PRI 
MO DE RIVERA 
Gran exposición de sombreros de 
invierno y demás novedades en e 
pasaje de Gallego (centro). 
Exposición de s.-mbreros último; 
modelo Í, paseo de Cintura númere 
De Acrila pasó el día de ayer ei 1- Casa Cadenas 
esta el conocido comerciante y es-j 
timado amigo nuestro don Rafae ! . 
Fimat. 
Felizmente ha dado a luz un her-
moso niño la joven y bella esposé 
de nuestro estimado amigo don Jo-| 
sé Luis Campos Aparicio propieta-1 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y di 
mecanografía—Informarán en estf 
Administración de 4 a 7 de la tard« 
LA INCORPORACION A FILAS DE 
LOS RECLUTAS 
Sevilla. 
Se ha dispuesto \ \ incorporaciór 
a filas de los reclutas del servicie 
ordinario del reemplazo do 1929. 
El sorteo de los reclutas parr 
El general Primo de Rivera ba majAfiica se celebrará en las Cajas de 
nífestado que la noticia del falle-: Recluta el dia 27 del actual, 
cimiento de Stresseman no era aui j Los que sirvan en los Cuerpos de 
la Península e Islas Baleares se in-
27 de di-
KINDELAN A LOS ALCAZARES 
Apenas mayorcitos .«» 
wtos bebés no querían tomar ya más leche y sin 
embargo el médico insistía en que la leche contU 
nuára siendo la base de su alimentación. 
Mamá estaba preocupada... pero solucionó él prO* 
blctha dándoles rebanaditas de pan bien llenas 
de Confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
cosa que la riquísima, pura y nutritiva 
Leche 
^ondensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Sin diluir, tal mal sale del bote. 
¡ Se alquila una habitación amue-
: blada para dos perseas en sitie 
; céntrico. 
| Razón en el kiosco de tabaces de 
j la plaza de España frente «. la Viuí-
i cola. 
Bembaron & Hazan 
Flasa de España 
PIANOS Y MUSICA 
La noticia de la muerte del grai 
político alemán se conoció poco deí 
pués en toda Alemania causando 
gran sensación en los centros polít 
eos y en todas las esferas sociales 
Se sabe que el dia antes de su fa-
llecimiento ha sido uno de los má£ oficial. 
laboriosos para la política rnteriorj cuando lo sea se dirigirá m • n-; corporarán los días 26 y 
de Alemania. | tido telegrama de pésame al Go-' ciembre. 
La muerte de Streseman ha de bierno alemán. Yo—dijo—dejaré tai 
tener una importantísima repercu- jeta en la Embajada, 
sión no solamente en Alemania sinc, La muerte de este gran politice j Mañana marchará al aerodromc 
en el extranjero siendo imposible \erpesenta una enorme pérdida nc de los Alcázares el jefe de la Aere 
preveer las consecuencias políti-;Soio para Alemania sino para el náutica coronel Kindelán para pre-
mundo entero ya que las relacio- senciar la actuac.|5n de los aviones 
nes intexmacionales entre los gi'an terrestres que tomára parte en e. 
CA A CONSEJO,' r)E^MINISTROS j ̂ es Paises no se concebirán ahorí último simulacro de las maniobran 
i sin su directa e inteligente ínter- que están realizando los buques d( 
Se asegura que el Canciller Mullei vención la escuadra, 
convocará en las primeras horas de En cuanto a España Stressemar 
mañana a Consejo de ministros, demostró siempre un grandísimo ir LA CONSTRUCCION DE UN BU-
EN LA EMBAJADA DE ALEMANIA terés Para. 61 ÍOmmi0 de laS QUE HIDR0GRAFIC0 PARA EL 
cas en el interior del país. 
EL CANCILLER MULLER CONW 
EN MADRID clones hispano alemanas URUGUAY 
PARA EL CONSEJO DE MINIS-
TROS 
j En la Secretaria de Asuntos Ex*, 
j teríores han facilitado a la prensr 
: un telegrama de nuestro ministre 
la 
señor Stresseman por una conferei : el general Primo de Rivera que e ^ f 1 ^ ? qAUe haJ to™*do la direr 
cía privada que se recibió en b ' s ábado saldrá para Barcelona. Ante f ,^ón ^ la del citado paü 
. . . . ^ ^ . ! , , W-J-.-J T.„_...J-„ de contratar con la sociedad espa* 
Madrid. 
Esta mañana estuvieron los perk 
distas en la Embajada de Alemanif Madrid. 
donde se supo el fallecimiento de 'Mañana llegará de Sevilla a Madric en el LruSuay en ^ Participa 
portería. Seguidamente avisaron a j de abandonar Madrid el Presiden-
encargado de Negocios quien se traí te se eclebrará un Consejo de mi 
ladó al despacho disponiendo fues<! nistros. 
9wm 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA VOI 
DE SU AMO m TODOS LOS PRf 
otos 
Esta Casa íaVita a sü dístin^ 
«juida ciientela a escuchar los 
ált imos discos «La VoZ de su 
íVrtto» en tangos argentibos y 
el Hímisb a la Exposición de 
Scviüla por Miguel Fleta y co-
ros, 'La copla andaluza^ por 
Centeno v Peña (hijo) y otros 
nuches de dliicil enumerac ión 
ANUNCIESE EN "DURIO 
Ss be fjre^eaido de qüc !á iftaffia abajo fiüéftcióftada, lia sido 
registrad^ según las leyes de loa Estados Uoidos de América y 
otros paises, ton el número 224.200, el 22 de Febrero de 19^7, para 
UN C O M P U E S T O A BASE DE BETUN PARA LA P R O -
T E C C I O N D£ L O S MATALES CONTRA LA CORROSION 
y qüe el real v único propietario de dicha iñarca es la Sociedad 
«Quigley Furnaée Spcmlités Company lac» , 26, Cortland Street 
Nuev.Yotk. (£. Ü. A,j 
Otros avisos han sido dados a todas aquellsl pé r sceas que eo 
operasen o iiaitssen dicna roares, que serán seguidas Gonfoime a 
la Ley. 
Por peder de la «Quigley Fufnace Specialites Company 
Inc». Mauriee Adríen, Ingeniero consejero, 37, Rué de Beárn, 
Rábat. Mar¡uecos» 
ñola de consrtuccíones navales It 
construcción de un buque hidrogrtf 
fico. 
EL REY REVISTA A LOS BOMBE*, 
ROS DE BARCELONA ^ 
Barcelona.—Esta mañana fréntt 
al palacio de Pedralbes S.M el Réj 
ha pasado revista a los bomberos 
Después hicieron algunos simula» 
cros que fueron presenciados poi 
la famalia real. Don Alfonso felicU 
tó al alcalde narón de Viver pot 
la presentación del Cuerpo de Bote-
beros marchando después en uhiói 
íte la Éeina y las infantas a 1^ Es* 
posición. 
1NSTRÜCGIOÑ PUBLICA 1 
E l ministro de Inslruc6ión H% 
blica señor Callejo recibió esta mí 




!>8 Luis O, Rojas 
EN LO MAS Í;EIVCU..:G DE ¿Ji p \ 
{ BLAGrON. PENSION DESD» CIW. 
CO P E D I A S EN ADEIANT^ 
Zooo Cüioo Alfonso lili g,' | 
D! \RIO OOUI" EN QUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Sobre Comunicacio-
nes 
Resuelto satisfactoriamente el 
asunto de Correos, en lo que al 
Si a esto unimos los loables 
propósitos que existen de atraer 
el turismo a esta zona y que los 
turistas pérnocten en Alcázar, se 
verá mucho más justificada nues-
tra petición de que dispongamos 
transporte de correspondencia se | un servicio permanente de Te 
refiere, debe de pensarse ahora ; légrafos. 
nos déciaa ayer—en la amplia-
ción de horas del servicio tele 
gráfico. 
Decíamos al principio que el 
Círculo Mercantil, en distintas 
ocasiones ha hecho acertadas pe-
E l cine y sus conse- ¡ f p , a u ' ° s c ^ ^ « « woKm-
I losa exhibición de la inmorah-
Asunto es este al que en dis- ticiones en este sentido, pero 
tintas ocasiones hemos prestado 
gran atención, sin que nada se 
haya podido conseguir, a pesar 
de los razonamientos expuestos. 
Recordamos también que el 
Círculo Mercantil, ioterpretando 
el sentir del Comercio de esta 
plaza, también lo había solicitado, 
sin que nada pudiera alcanzar ese 
organismo representativo de las 
fuerzas mercantiles de un pueblo. 
A pesar de que sean escasos 
los tcleeramas que se impongan 
en esta oficina, seguimos creyen-
do que en este importante servi-
io no debe ser estación limitada 
la de Alcázar. 
La importancia cada vez mayor gobre ^ 
de este pueblo, requiere se Ies 
amplíen todos sus servicios para 
creemos que debe de insistir s i 
bre el mismo tema. 
Tenemos la absoluta convic-
ción que nuestras dignas autori-
dades acogen con cariño cuantas 
peticiones se les formulen, si es-
tas llenan los requisitos de una 
oonveniencia o una imperiosa ne-
cesidad. 
Como quiera que el asunto de 
Telégrafos no solamente vendría 
a llenar una sentida necesidad, 
sino que para el forastero que nos 
visite se pueda llevar una buena 
impresión de Alcázai, por el he-
cho de que a cualquier hora pue-
da telegrafiar, debe de insistirse 
el más positivo resultado de su 
más próspero desenvolvimiento 
económico. 
El telégrafo es un factor im-
portante, que ayuda y coopera de 
manera eficaz ai progreso de los 
pueblos, y Alcázar se beneficiaría 
bastante si se le concediera un 
servicio permanente de Telégra-
fos. 
No podemos creer, porque no 
se trata de una Empresa particu-
lar, que por el hecho de que en 
esta estación telegráfica sé impo-
ne un corto número de telegra-
mas, no puede pasar de ser limi-
tada. 
No creemos que el Estado, dis-
puesto siempre a conceder toda 
clase d̂  facilidades, esté confor-
me con esta tesis, pues lógica-
mente pensando, este procedi-
miento sería fact'ble en una em-
presa particular. 
En muchas ocasiones, bien para 
dar una noticia de familia o ya 
para cerrar una operación mer-
cantil, no se ha padido telegra-
fiir, con los consiguientes perjui-
cios morales y materiales del im-
ponente, por estar cerrada a las 
nueve de la noche esta oficina de 
Telégrafos. 
La situación intermedia que 
Ocupa Alcázas entie las zonas es-
pañola y francesa; la constante 
entrada y salida de forasteros du-
rante todas las horas del día y la 
noche, y el hecho de que tenga 
esta población dos trenes duran-
te la noche y uno a las cuatro de 
la mañana, nos parecen sobrados 
motivos para que el Telégrafo de 
esta plaza fuera permanente. 
El Círculo Mercantil, reoeti-
mos, ea ua r^z ¡aádo es ni , ti-
be solicitarlo de nuevo de ia Su-
perioridad, por conducto de nues-
tro ilustre cónsul interventor, ya 
que el señor Mariscal, con su re-
conocido interés por este pueble, 
lo informaría seguramente en sen-
tido bien favorable. 
Sobre la ampliación de horas 
en el servicio de Telégrafos, ce-
demos la palabra a la Directiva 
del mencionado organismo. 
oue<icias 
Leo en D I A R I O MARRO 
Q U I las detenciones que ha 
efectuado la Policía de Mñrache 
con motivo de vanos robos co-
metidos por moritos adoles-
centes; y en verdad, á nadie 
puede ext rañar esto, así como 
tampoco que los autores hubie-
sen sido españoles. Porque en 
el cine, y en la exposición de 
ciertas películas, se relatan las 
artes, las maneras o medios tie 
que los autores de ciertos he-
chos criminales se han valido 
para realizarlos; la cautela, pre-
cauciones, astucia o habilidad 
por ellos empleada para que 
no se les descubra, burlar a la 
justicia o quedar impunes, y 
aun todas las demás circuns-
tancias mediante las que llegan 
a lograrlas. Enseñanza invo 
luntana, si,—si sequ ero—pe-
ro que inspira, adiestra, incita 
y alienta a la maldad para la 
ejecución de otros iguales o se* 
mejantes hechos, dándo les la 
idea de su posibilidad y facili 
dad para que los ejecuten o 
logren y no se les castigue. 
dad. 
Después de ver las películas 
salen a la calle con el án imo v i -
ciado y en su mente vislum-
bran los episodios que acaban 
de presenciar y forjan en sus 
imaginaciones febriles el modo 
de realizar lo que han visto, y 
como son irresponsables tratan 
de llevar á la práct ica con toda 
clase de detalles hechos puni-
bles que los conducen a la es-
cuela del crimen. 
ftUIVIII 
Dest inádo a este grupo esco-
lar llegó ayer de lá capital del 
Protectorado, nuestro estima-
do, amigo don Eduardo Maña, 
al que le damos nuestra car i ia - j 
sa bienvenida. 
Terminado el permiso quej 
disfrutaba, regresó de Sevilla, ' 
en unión de su distinguida es-
posa y bella hermana Concep-' 
ción, que viene a pasar unaj 
temporada en esta, nuestro En una palabra: que las peli . 
culas hacen muy dulce y sá-1 buen am,S0 61 o f i ^ i de Secre-
brosala inmoralidad y la mal-1taría. de la Junta de Servicios 
dad no tan solo a los n iños y Mimunpales don Antonio Bal-
adolescentes, si no que tam-, boa-
bien a los hombres que no ten **" 
gan la preparación suficiente | En la tarde de ayer se reun ió 
para distinguir el bien del mal. i l a comisión organizadora del 
Por esto es preciso que a los próximo Ger támen Literario, 
niños y adolescentes se les pro- Para nomt>rar elJurado clasi-
hiba la asistencia ?a esta clase ficador de Ios trabajos, cuyos 
de representaciones, que más nombres no podemos publicar 
que el bien—invoiuntariamen- hasta que no esté terminad., su 
te—les acarreará males s i n delicada misión, 
cuento para el mañana . Porque ] sa*,r 
asi como a las plantas las en-1 Marchó a Madrid, en u n i ó i 
dereza el cultivo a los hambres | de sus queridos padres, el j ó -
los endereza la educac ión . ¡ven don Miguel Pozos, hijo de 
Dice una m^xirra de la Es-f nuestro querido amigo el au-
No educados, o muy mal edu ' critura: Educad al niño en e l lx i l i a r de Intendencia del mis-
cados, corrompidos o viciados ! camino a seguir y no se apar-[ mo nombre, 
sus espír i tus por el medio en ! tará de él en la vejez. 
Servido de camione 
tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e?ta 
plaza: Agencia de los autos 
«Qhevroiet», junto a! 
Circulo Mercantil . 
D R . O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nariz 
y Oídos 
Cousulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
que viven, donde ya manifiés-
t a l a ocultamente, reinan la I 
maldad y la inmoralidad, van 
al cine muy dispuestos para re-
cibir fácilmente y conservar en 
su ánimo, más el influjo de lo 
que alaga sus pasiones que el 
de aquello que les afea y con-
trar ía . 
Allí—en las citadas películas 
— verdaderas escuelas del cri-
men, muchas veces se enalte-
cen, lisonjean y alaban las más 
nocivas pasiones, los vicios, los 
defectos morales, el deseo, la 
desvergüenza, ío innoble, lo in 
justo, lo brutal, lo indecente, 
lo deshonesto, lo repugnante y 
aún el delito; de manera que 
como esto les es sumamente 
agradable, arrancan frenéticos 
A X I 
de la Oliva 
Ibogado del llasíre Colegio da Seylila 
y áa los Tribuíales d§ Sspafia 
en Marroecos 
Jonsulta de 4 a 5 
Barrio Escriña 
Frente a! Juzg-ado 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Garage "España" 
[ D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U Ñ O Z 
Acompañado de su joven es-
posa e hijo, y con el fin de pa-
sar en esta las próximas pas-
cuas, llegó de Vil la Sanjurjo, 
nuestro estimado amigo el in 
térpre te mili tar don Isáac Be-
nítar. 
.** * 
Hoy, festividad de San F rán 
cisco de Asís, t endrá lugar en 
la Iglesia de la Misión Católica 
a las diez de la m a ñ a n a , una 
solemne misa en honor del san-
to fundador de la Orden Fran-
ciscana. 
*** 
De paso para Tánger , u-
damos en esta al representan-
te de los autos < Citroen>, don 
J o s é Escriñá Iracheta. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 4 de Octubre de 1929 
Gran programa ciaemato. 
gráfico. 
Estreno de la gradiosasu. 
perproducción de largo me-
traje titulada 
NO SE LO DIGA A Mi 
MUJER 
Mañana, el i n c o n m e n s u n T . 
ble Harold Lloy en «Venga 
alegría». 
Trujillo Arias y C,1 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQUIVIR 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
P reparac ión esmerada de 
fórmulas . Especialidades far* 
macéut icas , material esterili-
zado, ortopedias higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 




T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguel ' Alcázar ju ivi r 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa "GoyaVAIcazarqumr 
Giménez y Ros 
Talleras mecánicos ds carpintaria 
j ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Áixa-el-Jadra 




Gramófonos y discos 11 La Voz de ti 
Amo", "Decea" y "Columbla". W 
últimos tangos argentinos por él tri, 
Irusta y la orquesta típica gpaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos d( 
eos por Fleta, Tito Schipa, Caru»' 
so y Ghaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Florfli 
Se dan grandes facilidades de pag. 




LA mejor euchill* de afeita 
Paquete de diea ©uohülas 4'0̂  
pesetas. Una puchUJa sueltoj 
Q ' M s Pe venta, en la « ¡ 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La 
racha, Alcázar y Arollai 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
• precios y condiciones 
de venta 
El coche mas practico al precio mas económico 
